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ABSTRAK 
 
Haris Aniq Arsyida. C0112021. 2016. Tindak Tutur Representatif dalam Video 
Ceramah Agama K.H. Maimun Zubair Rembang, Suatu Kajian Pragmatik. 
Skripsi: Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) jenis tindak tutur 
representatif apa saja yang terdapat dalam ceramah K.H. Maimun Zubair?, (2) 
modus apa saja yang melatarbelakangi penggunaan tindak tutur representatif yang 
terdapat dalam ceramah K.H. Maimun Zubair? Tujuan dalam penelitian ini adalah 
(1) mendeskripsikan jenis tindak tutur representatif yang terdapat dalam ceramah 
K.H. Maimun Zubair, (2) mendeskripsikan modus yang melatarbelakangi 
penggunaan tindak tutur representatif dalam cermah K.H. Maimun Zubair. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah video ceramah agama K.H. Maimun Zubair yang diperoleh 
dari youtube. Data dalam penelitian ini berupa data tulis yaitu transkrip tuturan 
dari video ceramah agama K.H. Maimun Zubair yang mengindikasikan sebagai 
tindak tutur representatif dan modus tindak tuturnya. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik 
lanjutan Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan Catat. Metode Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode padan. Selanjutnya hasil analisis data 
disajikan dengan menggunakan metode informal  
Berdasarkan analisis data, dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut: (1) dalam ceramah agama K.H. Maimun Zubair terdapat tujuh jenis 
tindak tutur representatif, yaitu tindak tutur representatif menginformasikan, 
menunujukkan, menjelaskan, menyatakan, mengemukakan pendapat, melaporkan 
dan menyarankan, (2) dalam ceramah agama K.H. Maimun Zubair terdapat enam 
modus jenis tindak tutur, yaitu modus indikatif, modus imperatif, interogatif, 
obligatif, desideratif dan kondisional. 
Kata kunci : tindak tutur representatif, modus tindak tutur, ceramah agama, K.H. 
Maimun Zubair  
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SARIPATHI 
Haris Aniq Arsyida. C0112021. 2016. Tindak Tutur Representatif dalam Video 
Ceramah Agama K.H. Maimun Zubair Rembang, Suatu Kajian Pragmatik. 
Skripsi: Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn mênika inggih punika: 
(1) jinis tindak tutur representatif punapa kémawon ingkang wontên ing ceramah 
K.H. Maimun Zubair? (2) modus punapa kémawon ingkang anjalari 
panganggénipun tindak tutur representatif ingkang wontên ing ceramah agami 
K.H. Maimun Zubair? Ancasing panalitèn,  inggih punika: (1) njlèntrèhakên jinis 
tindak tutur representatif ingkang wontên ing ceramah agami K.H. Maimun 
Zubair, (2) njlèntrèhakên modus ingkang anjalari panganggénipun tindak tutur 
representatif  ingkang wontên ing ceramah agami K.H. Maimun Zubair.  
 
Panalitèn punika asipat deskriptif kualitatif, ingkang mawi sumber data 
video ceramah agami K.H. Maimun Zubair ingkang dipundhut saking youtube. 
Data wontên ing panalitèn mênika arupi data tulis inggih mênika transkrip 
tuturan  saking video ceramah agami K.H. Maimun Zubair ingkang ngêmu tindak 
tutur representatif  lan modus tindak tuturipun. Data dipunkêmpalakên mawi 
metode simak kanthi teknik dasar sadap kalajêngakên teknik Simak Bebas Libat 
Cakap (SBLC) saha catat. Déné metode analisis data wontên ing panalitèn 
mênika mawi metode padan. Salajêngipun asil analisis data dipunjlèntrèhakên 
mawi metode informal. 
Adhêdhasar analisis panalitèn mênika dudutanipun inggih punika: (1) ing 
ceramah agami K.H. Maimun Zubair wontên pitung jinis tindak tutur 
representatif inggih punika menginformasikan, menunujukkan, menjelaskan, 
menyatakan, mengemukakan pendapat, melaporkan saha menyarankan, (2) ing 
ceramah agami K.H. Maimun Zubair modus ingkang anjalari panganggénipun 
tindak tutur representatif wontên nêm, inggih punika modus indikatif,  imperatif, 
interogatif, obligatif, desideratif saha kondisional. 
Tembung wos : tindak tutur representatif, modus, ceramah agami, K.H. Maimun 
Zubair 
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ABSTRACT 
Haris Aniq Arsyida. C0112021. 2016. Representative Speech Act on Religious 
Lecture Video of K.H. Maimun Zubair Rembang, A Pragmatic Study. Minithesis: 
Javanish Literature. Faculty of Cultural Sciences. Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
The problems discussed in this research are: (1) what kind of 
representative speech acts contained on video of K.H. Maimun Zubair’s religious 
speech? (2) what kind of mood that become of background in the use on 
representative speech acts on video of K.H. Maimun Zubair’s religious speech? 
The aims of this research are: (1) to describe the kind of representative speech acts 
on video of K.H. Maimun Zubair’s religious speech, (2) to describe moods that 
become background in the use on representative speech acts video of K.H. 
Maimun Zubair’s religious speech.  
This type of research is descriptive qualitative. Data source of this research 
is a video of K.H. Maimun Zubair’s religious speech obtained from youtube. Data 
of this research were written data which is utterances transcript contain 
representative speech acts and mood speech acts contained on video of K.H. 
Maimun Zubair’s religious speech. Methods of collecting data in this research 
using simak method with sadap basic technique then Simak Bebas Libat Cakap 
(SBLC) and catat advance technique. Data were analyzed by using  padan 
method. Next, the result of data analysis were presented by using informal 
method.  
Based on data analysis, in this research can be concluded as follows. (1) 
on the K.H. Maimun Zubair’s religious speech there are seven kinds of 
representative speech acts, they are informing, showing, explaining, declaring, 
expressing opinions, reporting and suggesting, (2) on the K.H. Maimun Zubair’s 
religious speech there are six moods speech acts, they are indicatif/declarative, 
imperative, interogative, obligative, desiderative and conditional. 
Keyword  : representative speech acts, mood speech acts, religious speech, 
K.H. Maimun Zubair 
 
 
 
